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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya investor atau masyarakat dan pemerintah 
yang melakukan pembangunan di berbagai titik di tempat-tempat tertentu untuk menciptakan 
lapangan kerja yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan lahan. Salah satu pemicu 
peningkatan kebutuhan lahan adalah peningkatan jumlah penduduk di berbagai daerah, 
sedangkan ketersediaan lahan tetap. Oleh karena itu, banyak investor yang mengalihkan 
fungsi lahan pertanian ke non pertanian untuk membangun kawasan industri guna 
menciptakan lapangan kerja bagi penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana proses alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dan apakah 
pengaturan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian untuk pengembangan 
kawasan industri sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Oleh karena itu, 
rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian 
untuk pengembangan kawasan industri dan apakah alih fungsi lahan pertanian ke non 
pertanian sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Metode analisis yang 
digunakan adalah empiris. Data sekunder dari penelitian diperoleh dari wawancara di 
berbagai instansi dan perusahaan yang berwenang. 













This research is motivated by the large number of investors or the community and the 
government carrying out developments at various points in certain places to create 
jobs that lead to an increase in the need for land. One of the triggers for the increased 
need for land is the increase in population in various regions, while the availability 
of land is constant. Therefore, there are many investors who have transferred the 
function of agricultural land to non-agriculture in order to buildestates industrial to 
create jobs for the residents. This study aims to determine how the process of 
conversion of agricultural land to non-agricultural functions and whether the 
regulation of the conversion of agricultural land to non-agricultural functions for 
industrial estate development is in accordance with the regional spatial plan. 
Therefore, the formulation of the problem taken is how the implementation of the 
conversion of agricultural land for industrial estate development and whether the 
conversion of agricultural land to non-agricultural land is in accordance with 
applicable regional regulations. The analytical method used is empirical. Secondary 
data from the study were obtained from interviews at various authorized agencies 
and companies.  
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